

























































步阶段 。从旅游角度讲 ,休闲旅游 、休闲度假等都不











(厦门大学管理学院旅游系 ,福建 厦门 361005)
休闲生活是小康社会逐步发展的一种主要的社
















































果迪士尼没有主题游乐园 、卡通片 、电影 、电视节目
塑造体验 ,就失去了吸引消费者的特点。迪士尼主
题游乐园体验型旅游产品的成功 ,不仅为其产品本











司 ,其业务只有一项———提供 F1赛车的驾驶体验 ,
感受“疾速狂奔”的震撼 。
体验式酒店本身是一种体验 。太空酒店 、海底





































第 1期开始 ,连续 3期 ,欢迎参与。
[本栏责任编辑:吴巧红;责任校对:宋志伟]
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